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Groups Sample size Sum Mean Variance    
1.5-2 12 42.4 3.5 2.52606   
>2.2 8 54.7 6.8 6.31411     
Source of 
Variation SS df MS F p-level F crit 
Between 
Groups 52.40408 1 52.40408 13.10367 0.00196 4.41387 
Within 
Groups 71.98542 18 3.99919    
Total 124.3895 19         '
Groups Sample size Sum Mean Variance   
<1.4 27 68. 2.5 1.70003   
1.5-2 12 42.4 3.5 2.52606     
Source of 
Variation SS df MS F p-level F crit 
Between 
Groups 8.55567 1 8.55567 4.39743 0.04289 4.10546 
Within 
Groups 71.98741 37 1.94561    
Total 80.54308 38         '
Groups Sample size Sum Mean Variance    
<1.4 27 68. 2.5 1.70003   
>2.2 8 54.7 6.8 6.31411     
Source of 
Variation SS df MS F p-level F crit 
Between 
Groups 115.11937 1 115.11937 42.97467 0.00000019 4.13925 
Within 
Groups 88.39949 33 2.67877    
Total 203.51886 34         
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Groups Sample size Sum Mean Variance     
<1.4 27 803.5 29.8 144.00712   
1.5-2.1 12 267 22.3 125.47727     
Source of 
Variation SS df MS F p-level F crit 
Between 
Groups 468.46225071 1 468.462251 3.3824417 0.07393 4.105456 
Within Groups 5,124.43518519 37 138.498248    
Total 5,592.8974359 38         '
Groups Sample size Sum Mean Variance     
<2.2 8 57.5 7.1875 44.06696   
<1.4 27 803.5 29.75926 144.00712     
Source of 
Variation SS df MS F p-level F crit 
Between 
Groups 3,144.24606481 1 3,144.2461 25.60301 0.0000155 4.139253 
Within Groups 4,052.65393519 33 122.8077    
Total 7,196.9 34         '
Groups Sample size Sum Mean Variance     
1.5-2.1 12 267. 22.25 125.47727   
<2.2 8 57.5 7.1875 44.06696     
Source of 
Variation SS df MS F p-level F crit 
Between 
Groups 1,089.01875 1 1,089.0186 11.60782 0.0031422 4.4138734 
Within Groups 1,688.71875 18 93.8177    
Total 2,777.7375 19         '
Rank Avg. NO3-N (mg/L): Rank 
Avg. NO3-N 
(mg/L): Rank 
Avg. NO3-N 
(mg/L): 
1 10.7 17.5 3.6 33 2.1 
2 8.7 17.5 3.6 34 2.0 
3 8.3 19 3.5 37 1.9 
4 7.3 20 3.4 37 1.9 
5.5 7.2 22 3.2 37 1.9 
5.5 7.2 22 3.2 37 1.9 
7 5.3 22 3.2 37 1.9 
8 5.1 24 3.1 40 1.7 
10.5 4.7 25 3.0 41 1.4 
10.5 4.7 26.5 2.8 42 1.2 
10.5 4.7 26.5 2.8 43 1.1 
10.5 4.7 28.5 2.7 44 0.9 
13 4.5 28.5 2.7 46 0.8 
14 4.4 30.5 2.5 46 0.8 
15 3.9 30.5 2.5 46 0.8 
16 3.8 32 2.4   '
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